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Pegantar Paradigma  Penelitian kualitatif, definisi, 
 3 Rabu
31 Mar 2021
Presentasi 8 kelompok mahasiswa tentang perbedaan 
penelitian Kualitatif dan kuantitatif  berdasarkan temuan 
jurnal, perbedaan antara sciense dan common 
sense,samplimg dan rancangan penelitian kualitatif
 41 AISYAH RAMADHANI
 4 Rabu
7 Apr 2021
Analisa penelitian kualitatif,rancangan/proposal 
penelitian kualitatif, koding kategorisasi pada unit 
analisa panelitian kualitatif dan contohnya
 41 AISYAH RAMADHANI
 5 Rabu
21 Apr 2021
Kuiz, dan mengerjakan proposal/usulan penelitian bab I 
Pendahuluan,mulai dari konteks penelitian, fokus kajian, 
tujuan dan manfaat penelitian
 40 AISYAH RAMADHANI
 6 Rabu
28 Apr 2021
Diskusi ttg format proposal penelitian, dan 
menyelesaikan usulan proposal penelitian spy dapat 
dipresentasikan
 40 AISYAH RAMADHANI
 7 Rabu
5 Mei 2021
Teknik Pengumpulan data,observasi secara langsung 
tak langsung, komunikasi secara langsung tak langsung
 40 AISYAH RAMADHANI
 8 Sabtu
29 Mei 2021
Presentasi Proposal Penelitian  40 AISYAH RAMADHANI
Pengantar paradigma Metode penelitian kualitatif  41 AISYAH RAMADHANI
 40 AISYAH RAMADHANI
jenis,,karakteristik, perbedaan
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2 Jun  2021
Presentasi proposal penelitian Individual ( lanjutan )  30 AISYAH RAMADHANI
 10 Rabu
9 Jun  2021
In take data  41 AISYAH RAMADHANI
 11 Rabu
16 Jun  2021
In take data  40 AISYAH RAMADHANI
 12 Rabu
23 Jun  2021
Diskusi tanya jawab tentang kendala penyusunan 
laporan hasil penelitian
 41 AISYAH RAMADHANI
 13 Rabu
30 Jun  2021
Konsultasi diskusi laporan hasil penelitian dan artikel 
dan hsl uji turnitin
 41 AISYAH RAMADHANI
 14 Rabu
7 Jul 2021
Ujian KBK  41 AISYAH RAMADHANI
 15 Rabu
14 Jul 2021
Presentasi Ujain KBK  41 AISYAH RAMADHANI





AISYAH RAMADHANI, Dra., M.Psi
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.




Prog. Studi : Psikologi
Semester : Genap 2020/2021
DATA KEHADIRAN MAHASISWA
Matakuliah : 08015130 - Penelitian Kualitatif
Kelas : 6B
Dosen : AISYAH RAMADHANI, Dra., M.Psi
Keterangan : X => Tidak Hadir
1 1508015116 EKKY ARDINA RISTAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
2 1608015038 AWIS JOKO WICAKSONO H H H H H H H H X H X H H H H 13 87
3 1708015033 MAULANA IRFAN H H H H H X H X H H H H H H H 13 87
4 1708015063 ELIANA LUSI H H H H H H X H X H H H H H H 13 87
5 1708015104 KARIN ADINDA RAMADHANTI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
6 1808015037 DIKA  NUGRAHA H H H H H H H H X H H H H H H 14 93
7 1808015039 KHUSNUL HIDAYATI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
8 1808015040 NANDA DWI  BUDIARTI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
9 1808015042 FARAH SYIFA AULIA H H H H H H H H X H H H H H H 14 93
10 1808015043 SRI RAHAYU WIDI ASTUTI H X H H H H H H H H H H H H H 14 93
11 1808015044 SALSAH AULIA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
12 1808015045 FRISKA OCTAVIANI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
13 1808015046 MONI AMANDA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
14 1808015047 SEPTI DWI LESTARI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
15 1808015048 SAYYIDAH UMMI AL KHUMAIRA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
16 1808015051 SRI RAHAYU ANDRAYANI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
17 1808015052 NOFIYANTI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
18 1808015055 NUR  HIDAYAH H H H H H H H H X H H H H H H 14 93
19 1808015059 RAHMA WINDU AMELIA HASANUDIN H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
20 1808015060 DEAFITRI INDAH LESTARI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
21 1808015061 SITI QONITA LUTFILLAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
22 1808015062 TALITHA  ANINDYA  RATNADEWATI H H H H H H H H X H H H H H H 14 93
23 1808015064 MUTIARA HANIFA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
24 1808015065 SEKAR  WAHYU SIAMI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
25 1808015067 ZAHRA PELITA TAQWILA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
26 1808015068 PUTRI TRI  ASTUTI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
27 1808015069 YUNITA  AYU NURFADILAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
28 1808015070 REFINDA  FIONITA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
29 1808015071 JENIA TRENDITA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
30 1808015072 DIMAS KHAYDAR  AHMAD H H H H H H H H X H H H H H H 14 93
31 1808015073 SALMA MAGFIRA MAULINA H H H H H H H H X H H H H H H 14 93
32 1808015076 NABILA MUTHIA KHANSA H H H H H H H H X H H H H H H 14 93
33 1808015080 MUHAMAD ABDUL LATIF H H H H X H H H X H H H H H H 13 87
34 1808015149 INDRA  MAHESWARA H H H H H H H H X H H H H H H 14 93
35 1808015163 NUR  FAIZAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
36 1808015170 AJENG FADILLA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
37 1808015197 SYIFA  ALIFIA  MUFTI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
38 1808015240 NYOMAN DESI PUTRIANA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
39 1808015241 SHINTA BELLA KURNIATI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
40 1808015245 ERIKA  DWIYANTI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
41 1908019003 RAFLI HAYATULLAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100





9 Jun  
2021
16 Jun  
2021
23 Jun  
2021
















2 Jun  
2021



























AISYAH RAMADHANI, Dra., M.Psi
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1508015116 EKKY ARDINA RISTAPUTRA  65 C 65.00
 2 1608015038 AWIS JOKO WICAKSONO  65 C 65.00
 3 1708015033 MAULANA IRFAN  65 C 65.00
 4 1708015063 ELIANA LUSI  70 B 70.00
 5 1708015104 KARIN ADINDA RAMADHANTI  65 C 65.00
 6 1808015037 DIKA  NUGRAHA  70 B 70.00
 7 1808015039 KHUSNUL HIDAYATI  70 B 70.00
 8 1808015040 NANDA DWI  BUDIARTI  65 C 65.00
 9 1808015042 FARAH SYIFA AULIA  75 B 75.00
 10 1808015043 SRI RAHAYU WIDI ASTUTI  70 B 70.00
 11 1808015044 SALSAH AULIA  75 B 75.00
 12 1808015045 FRISKA OCTAVIANI  70 B 70.00
 13 1808015046 MONI AMANDA  80 A 80.00
 14 1808015047 SEPTI DWI LESTARI  70 B 70.00
 15 1808015048 SAYYIDAH UMMI AL KHUMAIRA  70 B 70.00
 16 1808015051 SRI RAHAYU ANDRAYANI  73 B 73.00
 17 1808015052 NOFIYANTI  70 B 70.00
 18 1808015055 NUR  HIDAYAH  70 B 70.00
 19 1808015059 RAHMA WINDU AMELIA HASANUDI  75 B 75.00
 20 1808015060 DEAFITRI INDAH LESTARI  80 A 80.00
 21 1808015061 SITI QONITA LUTFILLAH  85 A 85.00
 22 1808015062 TALITHA  ANINDYA  RATNADEWAT  83 A 83.00
 23 1808015064 MUTIARA HANIFA  70 B 70.00
 24 1808015065 SEKAR  WAHYU SIAMI  80 A 80.00
 25 1808015067 ZAHRA PELITA TAQWILA  68 B 68.00
 26 1808015068 PUTRI TRI  ASTUTI  80 A 80.00
 27 1808015069 YUNITA  AYU NURFADILAH  82 A 82.00
 28 1808015070 REFINDA  FIONITA  75 B 75.00





















AISYAH RAMADHANI, Dra., M.Psi
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 30 1808015072 DIMAS KHAYDAR  AHMAD  68 B 68.00
 31 1808015073 SALMA MAGFIRA MAULINA  70 B 70.00
 32 1808015076 NABILA MUTHIA KHANSA  70 B 70.00
 33 1808015080 MUHAMAD ABDUL LATIF  80 A 80.00
 34 1808015149 INDRA  MAHESWARA  60 C 60.00
 35 1808015163 NUR  FAIZAH  68 B 68.00
 36 1808015170 AJENG FADILLA  68 B 68.00
 37 1808015197 SYIFA  ALIFIA  MUFTI  65 C 65.00
 38 1808015240 NYOMAN DESI PUTRIANA  65 C 65.00
 39 1808015241 SHINTA BELLA KURNIATI  80 A 80.00
 40 1808015245 ERIKA  DWIYANTI  68 B 68.00
 41 1908019003 RAFLI HAYATULLAH
AISYAH RAMADHANI, Dra., M.Psi
Ttd
